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1. Tra Ie operazioni di gestione estema rientrano:
'){i finanziamenti di capitale di credito
~ gli investimenti patrimoniali accessori
-)4 gli investimenti e i realizzi relativi alia gestione caratteristica
)lQ.tutte Ie precedenti
2. II capitale d'apporto e formato:
a) dal capita1e sociale e dagli utili conseguiti
b) dal capitale sociale e dalle riserve di ogni tipo
)t. dai finanziamenti dei soci in denaro e in natura
d) nessuna delle precedenti
3. La riserva legale rientra:
a) nelle riserve di capitale
b) nel capita Ie sociale
-)6 nel capitale netto
d) nessuna delle precedenti
N. B. Si proceda, nell'ordine, all'esame delle variazioni (solamente se 10 ritenete utile), e aile rilevazioni a mastro e a
giornale.
a) In data 1.10 Ie societa Alfa e Beta diventano socie delia societa Gamma. Alfa apporta un fabbricato industriale del
valore originario di 1000 ammortizzato al 40%. Beta appolia denaro per 200 e crediti vari per 500. Alfa e Beta
sottoscrivono I'aumento di capitale di Gamma (100 azioni di valor nominale unitario di euro 10) in parti uguali.
Effettuare Ie rilevazioni da parte delIa societa Gamma.
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b) In data 3l.l2. 2010 si completa la produzione interna di un impianto. I costi sostenllti ammontano a 2600 euro~
mentre il valore attribuito a tale impianto e di 2700 ellro.
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c) In data 1.10 si acquista un impianto a euro 1500. A parziale permuta si cede un vecchio impianto del
valore originario di 1000 ammortizzato al 60% suI quale si consegue una plusvalenza di euro 400. La
differenza viene regolata in contanti.
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d) In data 1.7 si vendono al prezzo complessivo tel quel di euro 98.000 titoli obbligazionari del valor
nominale di euro 100.000 acquistati in data 1.5 dello stesso anno al prezzo tel quel di 98.000. Tasso di
interesse 6% annuo giomi di godimento 1.4 e 1.10.
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10 il reddito di esercizio si calco1a:
.)(.sottraendo ai componenti positivi di reddito quelli negativi
~ sottraendo ai ricavi i costi delJ'esercizio
~sottraendo al capitale proprio finale il capitale proprio iniziale
)q tutte Ie precedenti
2. La differenza tra attivita e passivita identifica:
a) il capitale lordo
b) iI capitale sociale
c) it capitale d'apporto
)i{ nessuna delle precedenti
3. Le produzioni interne hanno la funziolle di:
a) ripartire un costa pluriellllale in costi di esercizio
)G trasformare una serie di costi esercizio in un costa pluriennale
c) anticipare al presente un costa che si sostem'i nei futuri esercizi
d) nessuna delle precedenti
N. B. Si proceda, nell'ordine, all'esame delle variazioni (solamente se 10 ritenete utile), e aile rilevazioni a mastro e a
giornale.
a) Si invia in data 1.9.2011 un bonifico bancario di euro 100 a titolo di anticipo per l'acquisto di un macchinario il cui
prezzo e fissato in euro 1000. In data 1.11. 201 1, data del ricevimento del bene,si versano con assegno circolare euro
300 come secondo pagamento. Contemporaneamente, a saldo del prezzo, si sottoscrive una cambiale a 3 mesi di euro
620.
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b) In data 1.8 Ie societa Beta e Gamma diventano socie delia societa Delta. Beta apporta un fabbricato industriale del
valore originario di 1000 ammortizzato al 50%. Gamma apporta denaro per 300 e crediti vari per 300. Beta e Gamma
sottoscrivono I'aumento di capitale di Delta (50 azioni di valor nominale unitario di euro 20) in parti uguali.
Effettuare Ie rilevazioni da parte delia societa Delta.
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c) Si liquidano e si pagano stipendi e salari ai dipendenti. Retribuzione lorda 7000, contributi a carico dei
dipendenti 1500 e a carico dell'azienda euro 2000. Ai dipendenti spettano anche euro 500 per indennita di
malattia. Ritenute fiscali euro 1000.
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d) In data 1.6 si vendono al prezzo complessivo tel quel di euro 99.000 titoli obbligazionari del valor
nominale dieuro 100.000 acquistati in data 1.5 delIo stesso anno al prezzo tel quel di 98.000. Tasso di
interesse 6% annuo giorni di godimento 1.4 e 1.10.
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1. L'ammortamento ha la funzione di:
)(ripartire un costa pluriennale in costi di esercizio
b) trasformare una serie di costi esercizio in un costa pluriennale
c) anticipare al presente un costa che si sostern'l nei futuri esercizi
d) nessuna delle precedenti
2. II capitale proprio a capitale netto si identifica:
~ nella somma di capitale sociale, riserve di qualunque tipo e risultato di esercizio
. b) nella somma di attivita e passivita al termine dell'esercizio
c) nel capitale sociale
d) nessuna delle precedenti risposte
3. La riserva sovrapprezzo azioni appartiene:
)(alle riserve di capitaJe
))(al capitale netto
~al capitale d'apporto
~ a tutte Ie precedenti
N. B. Si proceda, nell'ordine, all'esame delle variazioni (solamente se 10 ritenete utile), e aIle rilevazioni a mastro e a
giornale.
a) In data 1.3 si vendono al prezzo complessivo tel quel di euro 102.000 titoli obbligazionari del valor
nominale di euro 100.000 acquistati in data 1.1 dello stesso anno al prezzo tel quel di 98.000. Tasso di
interesse 12% aruma giorni di godimento 1.4 e 1.10.
b) In data 31.12. 2010 si completa la produzione interna di un impianto. I costi sostenuti ammontano a 3400 euro
mentre il valore di stima attribuito a tale impianto e di 3350 euro.
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c) Si riceve in data 1.7.2011 un bonifico bancario di euro 200 a titolo di anticipo per la vendita di prodotti il cui
prezzo e fissato in euro 2000. [n data 1.8.2011, data delia fatturazione dei beni, si riceve un assegno circolare di euro
600 come secondo pagamento. Contemporaneamente, a saldo del prezzo, si riceve una cambiale a 3 mesi di euro
1240.
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d) In data 1.8 Ie societa Beta e Gamma diventano socie delia societa Delta. Beta apporta un fabbricato industriale del
valore originario di 2000 ammortizzato al 50%. Gamma apporta denaro per 600 e crediti vari per 600. Beta e Gamma
sottoscrivono I'aumento di capitale di Delta (100 azioni di valor nominale unitario di euro 20) in parti uguali.
Effettuare Ie rilevazioni da parte delia societa Delta.
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I. II capitale d'apporto e formato:
a) dal capitale sociale e dagli utili conseguiti
b) dal capitale sociale e dalle riserve di ogni tipo
c) dai finanziamenti dei soci in denaro
~ nessuna delle precedenti
2. Le produzioni interne hanno la funzione di:
a) ripartire un costa pluriennale in costi di esercizio
.~}anticipare al presente un costo che si sosterra nei futuri esercizi
~trasformare una serie di costi esercizio in un costa pluriennale
d) nessuna delle precedenti
3. La differenza tra attivita e passivita identifica:
a) il capitale lordo
'Xil capitale netto
c) il capitale d'apporto
d) nessuna delle precedenti
N. B. Si proceda, nell'ordine, all'esame delle variazioni (solamente se 10 ritenete utile), e aile rilevazioni a mastro e a
giornale.
a) In data 1.7 Ie societa Alfa e Beta diventano socie delia societa Gamma. Alfa apporta un impianto del valore
originario di 2000 ammortizzato al 40%. Beta apporta crediti vari per 400 e denaro per 1000. Alfa e Beta
sottoscrivono I'aumento di capitale di Gamma (100 azioni di valor nominale unitario di euro 20) in parti uguali.
Effettuare Ie rilevazioni da parte delia societa Gamma.
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b) In data 1.10 si acquista un impianto a euro 2000. A parziale permuta si cede un vecchio impianto del
valore originario di 1500 ammortizzato al 50% suI quale si con segue una plusvalenza di euro 600. La
differenza viene regolata in contanti.
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c) Si 1iquidano e si pagano stipendi e sa1ari ai dipendenti. Retribuzione lorda 14000, contributi a carico dei
dipendenti 3000 e a carico dell 'azienda euro 4000. Ritenute fiscali euro 2000.
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d) In data 1.3 si vendono al prezzo complessivo tel quel di euro 97.000 titoli obbligazionari del valor
nominale di euro 100.000 acquistati in data 1.1 dello stesso anno al prezzo tel quel di 97.000. Tasso di
interesse 6% annuo giorni di godimento 1.4 e 1.10.
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